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3）返信用封筒に貼る切手代は，8％の増税のため，2014 年 4 月からは 300 円をお願いした。
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都道府県 神奈川 愛知 石川 東京 滋賀 兵庫 埼玉 千葉 大阪 北海道
件数 ７ ７ ５ ４ ４ ４ ３ ２ ２ １
都道府県 新潟 静岡 富山 岐阜 奈良 岡山 熊本














順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
都道府県 愛知 神奈川 静岡 三重 東京都 大阪府 埼玉 岐阜 千葉 群馬
















合計月 ６月 ８月 ９月 10月 11月 12月
送付
件数 １ 14 ７ ９ ０ ２ 33
年 2012 年間
合計月 １月 ２月 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
送付
件数 １ １ ０ １ ０ ３ ０ ０ １ ０ １ ０ ８
年 2013 年間
合計月 １月 ２月 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
送付
件数 ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １
年 2014 年間
合計月 １月 ２月 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月
送付





























































































































































7）県の機関が 3 件，NPO 法人（日本語支援団体）2 件であった。
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ートの形を探る」（平成 20 ～ 22 年度科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号 20520465　
研究代表者：山﨑けい子，研究分担者：中河和子，深澤のぞみ（平成 20 ～ 21 年度）），研究協
力者：田上栄子を基にしている。『どっちから勉強する？日本語？母語？：小学校国語教科書
翻訳教材（光村図書　小学校「国語」教科書４年生準拠）』はその成果物である。
